

















































































































学著作について D. Liebs は「法学提要 institutiones」といった教本、個別
の問題についてのモノグラフ、「サビヌス註解 ad Sabinum」や「告示註解






































































も hire と訳しているし、K. E. Otto らによる旧
独訳
（16）










































familias が日常の使用 usus cottidianus のために使うもの、②備蓄食料
penus や布製品 vestis といった他の種類に属さないもの、という二点に集
約されると思われる。
　ローマの法学者たちの定義を扱った研究として R. Martini のものがある



















































sententia を確認するために、どの勘定元帳 ratio に記載していたのかを
確認するべきである、と述べている。この勘定元帳というものについて、
代表的なローマ法辞典である Handlexikon zu den Quellen des römischen 





似する概念として「出納表 tabulae」、「出納綴り codices」、「日計表 calen-







































に Martini は Equidem は Sed と対応するものではなく ceterum と対応し































を重視する立場の影響であろう。遺言文言解釈をめぐる文言対意思 verba - 
voluntas という対立は、いわゆるクリウス事件における意思主義の勝利と
































































ある prior atque potentior est quam vox mens dicentis）、さらに「誰も声
なしに言ったと評価されない tamen nemo sine voce dixisse existimatur」
と続けてはいるが、単に意思を考慮する際にどこでその限界を設けるべき
かを示そうとしたに過ぎない、とし、パウルスは後にこの原則 Maxime
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を「言葉において疑いが無いならば、意思の問題は取り上げられるべきで


















を含めたそれまでの解釈論を批判する。John によれば C. A. Maschi が


































べてみると、Oxford Latin Dictionary ではまず「家具 furnitue」という
意味が挙げられ、続いて「特殊な占領や招待に必要な物品の一組、道具一
式、身の回り品 the set of articles necessary to a particular occupation, 










。また諸辞典でも supelex と表記されたり suppellex と表記されたり、通
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説では supellex となっているが、表記も様々あるような状況である。
　また家財道具について古典学辞典の一つである Paulys Realencyclopädie 
der classischen Altertumswissenschaft（RE）によると、その言葉の起源
は明確ではなく、一説では元来「寝台の上で」を意味する super lectis また




必要な物である道具 instrumentum とは区別されていた。supellex は銀製
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通じて対象物を分類すること die Zuordnung der Gegenstände durch den 
pater familias」と「家父を通じて既成概念に対象物を加算すること das 




































































































































































































































































D.33.10.8 （モデスティヌス、解答録 9 巻）


















































































（ 1 ）拙稿「法は善および衡平の術である ius est ars boni et aequi（ 1 ）（ 2 ・完）
　古典期法学者・ケルススの法学分析の一端として　」『早稲田大学大学院法研
論集』147号 -148号（2013年）、同「法律を知るとはその言葉を把握することでは
なくて、その力を把握することである Scire leges non hoc est verb earum tenere, 












（ 3 ）O. Lenel, Palingenesia Iuris Civilis 2 Bde., Graz, 1960
（ 4 ）例えば、 P. Voci, Diritto ereditario romano II, 2a edizione, 1963 ; R. Martini, 
Le definizioni dei giuristi romani, Milano, 1966 ; R. Astolfi, Studi sull’oggetto 
dei legati nel diritto romano II, Padova, 1968 ; F. Horak, Rationes decidendi 
: Entscheidungsbegründungen bei den älteren römischen Juristen bis Labeo 
1, Scientia Verlag Aalen, 1969 ; A. Watson, The law of succession in the 
later Roman Republic, Oxford, 1971 ; F. Casavola, Il modello del parlante 
per Favorino e Celso, Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche della 
Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti, Napoli, 1971 （F. Casavola, 
Giuristi Adrianei, Napoli, 1980, pp. 107-125）; R. Martini, Ancora sul legato di 
vesti, Labeo 17, 1971 ; P. Pescani, Potentior est quam vox mens dicentis, Iura 
22, 1971 ; A. Schiavone, Studi sulle logiche dei giuristi romani : nova negotia 
e transactio da Labeone a Ulpiano, Napoli, 1971 ; B. Albanese, vox e mens 
dicentis in Celso （D. 33, 10, 7）, Annali del seminario giuridico dell’università 
di Palermo 34, Palermo, 1973 ; R. Astolfi, Legato di una categoria economico 
- sociale, Labeo 20, 1974 ; M. Bretone, Diritto e pensiero giuridico romano, 
Firenze, 1976 ; V. S. Ussani, Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva 
e Adriano : Studi su Nerazio e Celso, Napoli, 1979 （V. S. Ussani, Empiria e 
Dogmi : La scuola proculiana fra Nerva e Adriano, Torino, 1989）; P. Cerami, 
Verba e voluntas in Celso figlio, Studi in onore di Andrea Arena I, Padova, 
1981 ; H. Hausmaninger, Zur Legatsinterpretation des Celsus, Iura 35, 1984 ; A. 
Carcaterra, Semiotica e linguistica dei giuristi romani, Studi in onore di Cesare 
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Sanfilippo VI, Milano,1985 ; V. S. Ussani, L’arcaismo di Iuventius Celsus, 
Ostraka 14 （ 1 ）, Napoli, 2005、等々。特に1970年代を中心に、同法文が盛んに議
論された印象を受ける。
（ 5 ）pr. Labeo ait originem fuisse supellectilis, quod olim his, qui in legationem 
proficiscerentur, locari solerent, quae sub pellibus usui forent.
　1. Tubero hoc modo demonstrare supellectilem temptat : instrumentum 
quoddam patris familiae rerum ad cottidianum usum paratarum, quod in 
aliam speciem non caderet, ut verbi gratia penum argentum vestem ornamenta 
instrumenta agri aut domus. Nec mirum est moribus civitatis et usu rerum 
appellationem eius mutatam esse : nam fictili aut lignea aut vitrea aut aerea 
denique supellectili utebantur, nunc ex ebore atque testudine et argento, iam 
ex auro etiam atque gemmis supellectili utuntur. Quare speciem potius rerum, 
quam materiam intueri oportet, suppellectilis potius an argenti, an vestis sint.
　2. Servius fatetur sententiam eius qui legaverit aspici oportere, in quam 
rationem ea solitus sit referre : verum si ea, de quibus non ambigeretur, quin 
in alieno genere essent, ut puta escarium argentum aut paenulas et togas, 
supellectili quis adscribere solitus sit, non idcirco existimari oportere supellectili 
legata ea quoque contineri : non enim ex opinionibus singulorum, sed ex 
communi usu nomina exaudiri debere. Id Tubero parum sibi liquere ait : nam 
quorsum nomina, inquit, nisi ut demonstrarent voluntatem dicentis ? Equidem 
non arbitror quemquam dicere, quod non sentiret, ut maxime nomine usus sit, 
quo id appellari solet : nam vocis ministerio utimur : ceterum nemo existimandus 
est dixisse, quod non mente agitaverit. Sed etsi magnopere me Tuberonis et 
ratio et auctoritas movet, non tamen a Servio dissentio non videri quemquam 
dixisse, cuius non suo nomine usus sit. Nam etsi prior atque potentior est 
quam vox mens dicentis, tamen nemo sine voce dixisse existimatur : nisi forte 
et eos, qui loqui non possunt, conato ipso et sono quodam καί τῇ ἀvάρθρῳ φωvῇ 
dicere existimamus.
（ 6 ）K. Sallmann （hrg.）, Die Literatur des Umbruchs : von der römischen zur 
christlichen Literatur, 117 bis 284 n. Chr., unter Mitarbeit von D. Liebs, §§410 
-431, München, 1997, SS. 151-174
（ 7 ）F. De Marini Avonzo, Digesta, Novissimo Digesto Italiano （NNDI） 5, 1960
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（ 8 ）H. Hausmaninger, Publius Iuventius Celsus-The Profile of a Classical Roman 
Jurist, in W. Krawiets, N. MacCormick, G. Henrik von Wright, Prescirtive 
Formality and Normative Rationality in Modern Legal Systems : Festschrift 
for Robert S. Summers, Berlin, 1994, pp. 245-264
（ 9 ）ユスティニアヌスの Digesta に採録される諸法文が前提とする具体的な諸事情
が不明な点について、フランツ＝シュテファン・マイッセル著、福田誠治訳「ユリ







（10）U. Babusiaux, Funktion der Etymologie in der Juristischen Literatur ; in 
R. van den Bergh, G. van Niekerk, P. Pichonnaz etc., Meditationes de iure et 
historia : Essays in honour of Laurens Winkel, Unisa Press, 2014, pp. 39-60
（11）Hausmaninger（前掲注 4 ）SS.20-21
（12）ラベオについて、 B. Kupisch, Labeo filius, in : Michael Stolleis （Hg.）, Juristen. 
Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrunhundert, 
1995, SS. 365f. を参照。またラベオの語源論について、A. Pernice, Labeo Teil A, 
Scientia Verlag Aalen, 1963, SS. 21-31
（13）ローマにおける legatus 職について、M. Antonio de Dominicis, legati, NNDI 
（前掲注 7 ） 9, 1962を参照。また共和政期の legatus 職について、比佐篤「共和政
ローマにおけるレガトゥス職の成立とその意義」歴史家協会年報 9 号、2014年、
18-31頁を参照。
（14）H. Heumann-E. Seckel, Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts 11 
Auf., Graz : Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 1971で locare を調べると、
まず vermieten といった意味が挙げられている。
（15）A. Watson, The digest of Justinian, Philadelphia, 1985
（16）Karl Eduard Otto, Bruno Schilling, Karl Friedrich Ferdinand Sintenis, Das 
Corpus iuris civilis, Leibzig, 1831-1839
（17）G. Vignali, Corpo Del Diritto, Napoli, 1856-1862
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（18）O. Behrends （Hg.）, Corpus Iuris Civilis : Text und Übersetzung : auf der 
Grundlage der von Theodor Mommsen und Paul Krüger besorgten Textaus-
gaben, Heidelberg : C.F. Müller, 1990-
（19）Suetonius, Augustus 36 : Auctor et aliarum rerum fuit, in quis: ne acta 
senatus publicarentur, ne magistratus deposito honore statim in provincias 
mitterentur, ut proconsulibus ad mulos et tabernacula, quae publice locari 
solebant, certa pecunia constitueretur, ut cura aerari a quaestoribus urbanis ad 
praetorios praetoresve transiret, ut centumviralem hastam quam quaesturam 








（20）Livius, 30.17.13 : Munera quoque quae legati ferrent regi decreuerunt, sagula 
purpurea duo cum fibulis aureis singulis et lato clauo tunicis, equos duo 
phaleratos, bina equestria arma cum loricis, et tabernacula militaremque 











（22）Karl Ernst Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch : 
 aus den Quellen zusammengetragen und mit besonderer Bezugnahme auf 
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Synonymik und Antiquitäten unter Berücksichtigung der besten Hilfsmittel, 
Hannover, 1983, 2928を参照すると supellex militaris の意味として Feldwagen と
いう意味が挙げられており、出典はリウィウスである。
（23）トゥベロについては edited by Hubert Cancik and Helmuth Schneider ; English 
edition, managing editor, Christine F. Salazar ; assistant editor, David E. Orton. 
Brill’s New Pauly : encyclopaedia of the ancient world. Antiquity, Leiden ; 




（24）R. Martini, Le defiizioni dei giuristi romani, Milano, 1966, p. 122
（25）Tantum est dicendum qui sit definitionis modus. Sic igitur veteres praecipi-
unt: cum sumpseris ea quae sint ei rei quam definire velis cum aliis communia, 
usque eo persequi, dum proprium efficiatur, quod nullam in aliam rem transferri 











（30）R. M. Thilo, Der codex accepti et expensi im römischen Recht, Göttingen, 
1980, SS. 155f.
（31）例えば Voci や Astolfi は当該箇所をケルススの発言として理解している cfr.
Voci （前掲注 4 ） 835ss. ; Astolfi（前掲注 4 ）164ss.
（32）Martini（前掲注 4 ）pp. 157-163
（33）Lenel（前掲注 3 ）I, SS. 378f.
（34）武藤智雄「ことばと意思」（一）（二・完）、阪大法学21号、23号、1957年、






















　武藤は、トゥベロの発言は Equidem から agitaverit までの部分を含むものとして
理解している。また武藤は Nisi 以下をインテルポラティオとして解している。
（35）真田芳憲「共和政末期における弁論術 Rhetorica と法学の解釈方法」法学新報


























（37）J. Stroux, Summum ius, summa iniuria, in Römische Rechtswissenschaft 
und Rethorik, 1949、SS. 9-80（吉原達也訳『法の極みは不法の極み』日大法学79
巻 2 号、2013年）
（38）Watson （前掲注15）
（39）Casavola （前掲注 4 ） pp. 122-124. Casavola は以下のゲッリウスの史料に述べ
られるある文法家と哲学者ファウォリヌスの備蓄食料 penus の理解をめぐる議論
の中でファウォリヌスが述べたことにもとづいて、ケルススとファウォリヌスと
の関係性を指摘する。Gellius, Noctes Atticae 4.1.18 : “Haec ego,” inquit “cum 
philosophiae me dedissem, non insuper tamen habui discere ; quoniam civibus 
Romanis Latine loquentibus rem non suo vocabulo demonstrare non minus 
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2016年を参照した。）
（40）Behrends （前掲注18）
（41）Hausmaninger （前掲注 4 ） SS. 19-22
（42）さらに 2 項の後半部分においてケルススはこれら sentetia および voluntas と




が見て取れる。例えば sententia について Heumann-Seckel を確認すると純粋に
内的な意思についての考えを表す他に決定についての一要素を示すこともあり、
voluntas や mens とは異なって内面的な状態のみならず、考えや表現された決定
をも表しうる。Cfr. Heumann-Seckel（前掲注14）sententia, Nr. 3
（43）U. John, Die Auslegung des Legats von Sachgesamtheiten im römischen 







（46）edited by P. G. W. Glare.Oxford Latin dictionary 2nd ed. Vol. 2, Oxford, 




（49）Hg. A. Friedrich von Pauly, Paulys Realencyclopädie der classischen 





（51）Astolfi（前掲注 4 ）pp. 156-163
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（52）John（前掲注43）S. 107f.
（53）John（前掲注43）S. 110f. John によれば「家父を通じて既成概念に対象物を
加算すること」と「意思を解釈すること」との境界は流動的 fließend である、と
する。さらにこの John の著作については以下のような書評がある。G. Grosso, 
Bullettino dell’istituto di diritto romano 74, 1971, pp360-364 ; R. Astolfi, Studia 




下のように定義したことが伝えられている。Gellius, Noctes Atticae 4.1.17 : Nam 
Quintum Scaevolam ad demonstrandam penum his verbis usum audio: ““Penus” 
est”, inquit “quod esculentum aut posculentum est, quod ipsius patrisfamilias 
aut matris familias aut liberum patrisfamilias aut familiae eius, quae circum 







（55）John （前掲注43） SS. 77f.
（56）アルフェヌスについては、林智良（前掲注27）82-98頁、233-244頁を参照。
（57）Alfenus libro tertio a Paulo epitomatorum : pr. Supellectilis eas esse res 
puto, quae ad usum communem patris familias paratae essent, quae nomen sui 
generis separatim non haberent : quare quae ad artificii genus aliquod pertinerent 
neque ad communem usum patris familias accommodatae essent, supellectilis 
non esse.1. Sed nec pugillares et codices in supellectili sunt.
（58）ヤウォレヌスについて、H. H. Seiler, Iavolenus Priscus, in : Michael Stolleis
（Hg.）（前掲注12）を参照。
（59）Iavolenus libro tertio ex posterioribus Labeonis : Qui vestem omnem et res 
plurium generum supellectilis expenso ferre solitus erat, is uxori supellectilem 
legaverat. Recte negabant vestem legato cessuram Labeo Ofilius Cascellius, 
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quia non posset videri vestis appellatione supellectilis contineri.
（60）Heumann-Seckel （前掲注14） ferre, Nr. 5
（61）新独訳（前掲注18）は D.33.10.7.2の参照法文として、 D.33.10.10を挙げている。
（62）Iavolenus libro decimo ex posterioribus Labeonis : Vasa aenea salientis aquae 
posita, item si quid aliud magis deliciarum quam usus causa paratum esset, non 
esse supellectilis Labeo Trebatius putant. Murrea autem vasa et vitrea, quae ad 





（64）Pomponius libro sexto ad Sabinum : Supellex est domesticum patris familiae 
instrumentum, quod neque argento aurove facto vel vesti adnumeretur.
（65）パピニアヌスについて、R.Knütel, Papinianus, Aemilius, in : Michael Stolleis
（Hg.）（前掲注12）を参照。
（66）パウルスについて、Paulus, Iulius, in : Michael Stolleis（Hg.）（前掲注12）を
参照。
（67）カッリストラトゥスについて、Brill’s New Pauly（前掲注23）Vol. II, Callist-
ratus ［II］を参照。
（68）モデスティヌスについて、R. Knütel, Modestinus, Herennius, in : Michael 
Stolleis（Hg.） （前掲注12）を参照。
（69）Papinianus libro septimo responsorum : 1. Supellectilis mensas esse 
cuiuscumque materiae, scilicet vel argenteas vel argento inclusas placet : nam 
et argenteos lectos, item argentea candelabra supellectili cedere posterior aetas 
recepit : cum et Ulixem ex auro et argento lectum viventis arboris truncis 



















つ い て、T. Mayer-Maly, Homer in römischen Rechtstexten, Tijdschrift voor 
rechtsgeschiedenis （TR） 72, 2004, SS. 231-242を参照。
（71）Paulus libro quarto ad Sabinum : pr. Suppellectili legata haec continentur : 
mensae, trapezophora, delficae, subsellia, scamna, lecti etiam inargentati, 
culcitae, toralia, imperia, vasa aquaria, pelves, aquiminalia, candelabra, 
lucernae, trulla, 
　1. Item vasa aenea vulgaria, id est quae non proprie essent loco adtributa : 
　2. Praeterea capsae, armaria. Sed sunt qui recte putant capsas et armaria, 
si librorum aut vestium aut armamentorum gratia parata sint, non esse in 
suppellectili, quia ne hae quidem ipsae res, quibus adtributae essent, suppellectilis 
instrumento cederent.
　3. Vitrea escaria et potoria in supellectili sunt sic ut fictilia, nec solum 
vulgaria, sed etiam quae in pretio magno sunt : nam et pelves argenteas et 
aquiminalia argentae et mensas et lectos inargentatos vel inauratos atque 
gemmatos in supellectili esse non dubitatur, usque adeo, ut idem iuris sit et si 
tota argentea vel aurea sint.
　4. De murrinis et crystallinis dubitari potest an debeant adnumerari supellectili 
propter eximium usum et pretium : sed et de his idem dicendum est,
　5. Nec interest, cuius materiae sunt res, quae sunt in suppellectili. Sed craterem 
argenteum non esse in supellectili nec ullum vas argenteum secundum saeculi 
severitatem nondum admittentis supellectilem argenteam hodie, propter usum 
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imperitorum si in argento relatum sit candelabrum argenteum, argenti esse 
videtur, et error ius facit.
（72）このような傾向は、パウルスの「意見集 sententiae」の法文の中にも表れて
い る。Pauli sententiae 3.6.67 : Suppellectile legata capsae armaria, nisi solum 
librorum aut vestis ponendae gratia paratae sint, debebuntur, sed et buxina 








Plinius. Naturalis historia. 33, 143-144
（74）なおこの法文 Nec interest, ～ supellectilem argenteam の部分についてインテ
ルポラティオの可能性を指摘する研究もある。例えば Mommsen は argenteam と
hodie との間に 「Sextus Aelius statuit, sed in argento : etiam」 を挿入し、 Sextus 
Aelius statuit, sed in argento : etiam hodie とする。また Voci は同箇所に Q. 
Mucius putabat を挿入し、 Q. Mucius putabat : hodie とする。Cfr. Voci （前掲注
4 ） p. 841, n.62 ; Astolfi （前掲注 4 ） p. 156. なお saeculum は 「世代」 といった意




（76）Paulus libro singulari de instrumenti significatione : Redae et sedularia 
suppellectili adnumerari solent.
（77）Paulus libro quarto ad Sabinum : De tapetis autem vel linteis, quibus 
insternuntur vehicula, dubitari potest, an sint in suppellectili. Sed dicendum est 
potius instrumenti viatorii ea esse, sicut pelles, quibus involvuntur vestimenta, 
lora quoque, quibus hae pelles constringi solent.
（78）Callistratus libro tertio de cognitionibus : Fundo legato instrumentum eius 
non aliter legato cedit, nisi specialiter id expressum sit : nam et domo legata 
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neque instrumentum eius neque supellex aliter legato cedit, quam si id ipsum 
nominatim expressum a testatore fuerit.
（79）Modestinus libro nono responsorum : Cum quidam uxori suae legaverat 
domum cum iure suo omni et instrumento et supellectili, quaerebatur, an 
videretur et argentum escale et potorium legato contineri. Respondit, si quid 
in supellectili argentum est, deberi, escale autem vel potorium argentum non 
deberi, nisi hoc quoque testatorem sensisse legatarius doceat.
（80）John もこのような意味で同語源論を捉えている。Cfr. John （前掲注43） S. 78
